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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
- S E HA RECIBIDO EXTENSO SURTIDO EN NOVEDADES PARA LA TEMPORADA --
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
H U P P 
V E A 
su 
engrase 
Automóvi les H U P P 
Agente General 
f . A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
P E D R O DE LEÓN 
Alameda, 17. 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DIA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judias estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓI E IMIE 
Ca Woüeía de JCoy 
3o c é n t i m o s . 
Publica todas las semanas las 
mejores novelas cortas de los 
más notables escritores españo-
les. No deje de comprarla. 
De venta esn E l l Siglo XX 
UNA PETICIÓN 
El embellecimiento de la 
estación férrea 
Leemos en nuestros colegas mala-
gut-ños elogios para el director de la 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces, don Manuel Jiménez Lombardo, 
con motivo de su iniciativa de crear 
premios semestrales para concederlos 
a los agentes de la citada empresa que 
mantengan el exterior de las estaciones, 
de viajeros y viviendas anejas a las mis-
mas, en el mejor estado de conserva-
ción y lucimiento, a cuyo efecto la Com-
pañía les facilitará semillas y plantas, 
procurando sean para cada comarca las 
que más predominan en ella, a fin de 
dar al viajero una idea de la floricultura 
de cada zona. 
<Quiere laCompañía—dicen los men-
cionados periódicos—cooperar así a las 
actuales corrientes de fomento del tu-
rismo, y con la acertadísima medida, 
que seguramente copiarán otras empre-
sas, se conseguirá convertir las estacio-
nes ferroviarias, hoy por lo general des-
cuidadas y antiestéticas, en bellos jardi-
nes que den a los viajeros, sobre todo 
a los turistas, la grata impresión de la 
hermosura de este vergel andaluz.» 
Aprovechando esta buena predisposi-
ción del digno director de los Ferroca-
rriles Andaluces, y la oportunidad de 
haber ofrecido realizar las urgentes y 
necesarias reformas que precisa nuestra 
estación, ños permitimos dirigirnos 2c 
dicho señor para rogarle que al proyec-
tar las expresadas reformas se tenga en 
cuenta la conveniencia de realizar otras 
con vistas al embellecimiento y urbani-
zación de esa natural entrada a una po-
blación tan importante como la nuestra. 
En efecto, sin olvidar lo conveniente 
que es reformar el aciual edificio, tan 
antiestético como sucio 'e incómodo, 
h e n ^ de recordar una idea que lanzá-
ramos hace tu mpo y que en distintas 
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UM PRECIOSO MUÑECO 
DE REGALO 
Por cada carrete «DOMINÓ» o bobina « M o n e d a de 
Oro» que compre en C A S A C A Ñ A S recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
E E E — C A S A G A f l A S 
ocasiones hemos reiterado, respecto a 
la urbanización de la explanada anterior 
de la estación y que ponfe en comuni-
cación con el paseo de subida a Ante-
quera. 
Se trata, no solamente de adoquinar-
la, como parece entra en los planes en 
estudio por los ingenieros de la Com-
pañía, medida inaplazable por el estado 
intransitable en que dicho lugar se en-
cuentra en época de lluvias, sino de la 
mejora estética de esa entrada a la ciu-
dad, que podría dar una impresión más 
agradable que actualmente con la plan-
tación de arbolado y jardines en su 
contorno y centro. 
Cremos que tratándose de una obra 
de poco coste, que se compensaría con 
el ahorro de adoquines en los espacios 
que ocuparan los parterres, y que entra 
de lleno en los propósitos mencionados 
de embellecer el exterior de las estacio-
nes ferroviarias, el señor Jiménez Lom-
bardo tomará en cuenta nuestra peti-
ción, que estamos seguros interpreta los 
deseos dé todos los antcqueranos, y or-
denará se incluya en los proyectos de 
mejora de la estación de Antequera, 
cuya realización no dudamos se acome-
terá, como lo tiene ofrecido, en plazo 
próximo. 
Al mismo tiempo nos permitimos in-
dicarle la necesidad de que se mejore 
el alumbrado eléctrico de la estación y 
asimismo se instale en dicha explanada 
cuando se urbanice. 
Tenga por seguro el ilustre director 
de los Ferrocarriles Andaluces que con 
ello conquistará la gratitud del pueblo 
de Antequera. 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1929, 
Se llalla de venta en «El Siglo XX» 
ñ\qo sobre deportes 
Ya que no el primero en hablar sobre 
un punto que ottos, compañeros y ami-
gos, han expuesto en diferentes ocasio-
nes, ««ría un honor muy grande para 
mí que al dirigir unas líneas a las per-
sonas interesadas en el presente asun-
to, tuviese una acogida como corres-
ponde al tema y a los motivos que 
obligadamente me mueven a conver-
tirme unos minutos en lo que tan lejos 
estoy de ser. 
Antequera es una ciudad digna y 
obligada por todos conceptos a exhibir-
se en algo de lo que hoy la civilización 
considera como una gala erigida ch 
deber: los deportes. 
Pueblos infinitamente inferiores al 
nuestro cuentan desde hace liempo 
con ese aliciente, con ese interés que 
representando un máximo entusiasmo 
han logrado convertir un sueño en una 
realidad de la vida. ¿Por qué hemos de 
ser nosotros menos qu« nadie? 
Hace muchisimo tiempo que el Ayun-
tamiento acordó adquirir un terreno 
para dedicarlo a estos efectos. Puso su» 
ideas en práctica y bien pronto compró 
unas parcelas de tierra, que como todos 
sabemos, se encuentran entre la Plaza 
de Toros y los jardines del Parque. 
Quiso llevar sus ideas aun más allá y 
en medio de los varios proyectos dis-
cutidos y aprobados, vimos todos con 
el natural agrado y orgullo que pronto 
nuestra ciudad podría disfrutar de un 
hecho que acogido por la afición con 
bastante júbilo no tardaría en trascen-
der iil público: Se habia pensado en un 
campo de fútbol y otro de tennis. Em-
pezaron las obras del primero, y cuan-
do estaban ya casi terminadas en lo 
más difícil que tRnían, dado que la in-
clinación del campo era bastante gran-
de, se paran los trabajos y se deja en 
olvido lo que con tanto entusiasmo 
había sido empezado. Si a esto añadi-
mos que el gasto mayor, el de l.a com-
pra del terreno y allanamiento del mis-
mo está ya hecho, podremos explicar 
nos todavía menos esa especie de apatía 
que desgraciadamente existe en cuan-
tas empresas de algún interés local se 
firometen, y que como patriotas y aft-
tequeranos debemos desterrar en un 
todo para orgullo y bien de nuestra 
propia ciudad. 
Yo abrigo la esperanza de que estas 
líneas, escritas al calor d« un entusias-
mo muy grande, sean acogidas por el 
Excmo. Ayuntamiento como un ruego 
lleno de fundamentos y verdades. Ten-
go la convicción de que el público co-
rresponde a ellas y todos esperamos 
poder disfrutar muy pronto de los be-
neficios y distracciones que con un 
poco de interés puede proporcionarnos. 
Antequera F. C. 
Para hacer una experien-
cia, que ha tenido feliz 
éxito, se expuso a morir 
de frío 
• " ^ l ««MI ir. I.v .. i «*a2' ^ 
Esta mañana, a primera hora, la Guar-
dia municipal encontró tendido sobre el 
suelo junto a la entrada del paseo Al-
fonso XIII , a un hombre decentemente 
vestido y que al parecer no daba seña-
les de vida. 
Se aproximaron a él, y al tocarlo pan 
ver si era cadáver, el individuo en cues-
tión abrió los ojos, y mirando fijamente 
a los guardias, exclamó: 
—¡Pues no nie había quedado dor-
mido! 
Interrogado, dijo llamarse Julio Blas-
co Ruiz, vecino de Casariche; y que la 
causa de que le hubiesen encontrado 
dormido en aquel lugar, obedecía a 
una singular experiencia que se propu-
so realizar, y que había visto coronada 
por el más completo éxito. 
Los guardias creyeron en el primer 
momento que se trataba de un indivi 
dúo que tuviera pertuibadas sus facuj 
tades mentales; pero hubieron d 
desechar tal idea ante las manifesta-
ciones concretas que escucharon. 
Julio Blanco adquirió una estupenda 
pelliza en los grandes talleres de sastre-
ría de la casa Berdún, Infante, 44, y 
para comprobar personalmente que pre-
servaba del frío $e tendió en el lugar 
indicado, a las ocho de la noche, pasán-
dola ahí hasta la hora en que 1c reco-
gieron los guardias, sin sufrir ni el más 
pequeño constipado y con igual calor 
en el cuerpo que si hubiese pasado la 
noche en una bien abrigada cama. 
MADRID-PARIS 
OFRECED A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA 
LO MAS BONITO 
LO MAS UTIL 
LO MAS BARATO 
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Set ha recibido un extenso surtido en 
P E L L I Z A S 
de gran novedad y oali dad inmejorable. 
T a m b i é n hay un gran surtido de 
^ P A R A G U A S l Ü 
desde 3.SO ptas. en adelante. 
Vea el escaparate de CASA LOPCRHalle Estepa, 75 
EN LA TIENDA 
ITlácula del negocio 
— ¡Viceme!.... 
—¡Por Dios, Vicente! 
despáchame, traigo bulla.... 
—¡Vicente! Dame til café. 
—¡Vicente! Un kilo de azúcar. 
— ¡Vicente, fosfuros! 
— ¡Mira! 
¿Hay jamón? Pues corta una 
Onza del bueno, el de anoche 
gusto tenía a pintura.... 
—¡Vicente aquí!... 
—¡Oye, Vicente! 
¡Vicente! ¡Por Dios! ¡Escucha!... 
Y Vicente, corre, salta, 
se multiplica, ya suma, 
ya empaqueta, ya en el peso, 
sisa, con gracia y finura, 
oyendo insultos, protestas, 
y frases fuertes y duras.... 
—¡Ese «dedito», Vicente!— 
le gritan furiosas unas 
compradoras.—¡Deja el peso 
—¡Cómo te gusta 
que baje! 
robar! 
es! 
¡Pero qué ladrón 
—¡Pues esa pesa no abulta, 
lo que debe, y no es de a libra!... 
—¡Ten vergüenza! 
— ¡Oye granuja! 
Pero el hortera Vicente, 
sin pizca de enojo, escucha 
los denuestos y las frases 
más enérgicas y duras, 
sin importarle un bledo 
el escándalo y la bulla, 
y con sonrisa benévola 
acoge insultos y burlas. 
La venganza de él está 
en el instante en que suma, 
pues diciendo: —«Seis y ocho 
catorce, y siete veintiuna.... 
Veinte y una y diez cincuenta».... 
No sé cómo se la busca, 
¡que se cobra a «cinco perras> 
cada insulto y cada burla! 
Ricardo. 
B O X I N G 
Revista gráfica de critica e információti 
de BOXEO.—30 cts. 
fte venta en I» librería «El Siglo XX». 
T E J I I I O S 
A N T O N I O N A V A R R O 
k m DE m s i m i m 
P A - R A C A B A L L E R O : 
Cortes traje, dibujo moda, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 35 pesetas a 70. 
Paraguas, desde 4 pesetas a 30. 
Impermeables finos, negros, a 30 ptas. 
Impermeables seda, color, a 35 ptas. 
Camisetas felpa, a 2.50, 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. 
Pantalones punto, a 4 pesetas. 
R A R A S E Ñ O R A : 
Gamuza extra, corte abrigo de 3 me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza lana y seda, corte abrigo de 
3 metros, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17 50 ptas. 
Chales punto, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camiseias, refajos, pantalones, etc., a 
precios baratísimos. 
Paraguas cortos, novedad, a 10 pesetas. 
Franelas pañetes, para batas, gran co-
lección, a 1.25 y 1.50. 
R A R A N I Ñ O : 
Impermealtfes con capucha, a 10 ptas. 
Abrigos de gamuza, dibujo novedad. 
Capitas y abriguitos felpa. 
Gamuzas, dibujo. 
Camisetas, refojitos, etc., etc. 
Pañete para camilla, (bordado), a SEIS 
reales, y tapetes formando juego, a 5 ptas. 
PLl l l l iS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con puntos i r i d i u m . 
Dé venta la librería «El Siglo XX». 
trazada: para hornillas y chubeskis, 
para matanzas, etc. 
I (1E80»ES ,20 -:- PHFCIOS BflRflTÍSIIÍlBO 
Instituto local de Segunda 
Enseñanza 
Relación de alumnos matriculados 
hasta la fech-i: 
Primer curso.—Antonio Ruiz Muñoz, 
Josefa Franquelo Castilla, Virtudes Ma-
tas Montero, Fraticisco del Pino Galán, 
Manuel Quirós Almendro, Rosario Ro-
meio Real, Fernando y José Moreno de 
Luna, Juan José Franquelo Casulla, Ma-
nuel León López, Jesús y Diego del 
Pozo González, Francisco Oniz Ríos, 
Mafgarita Ruiz González, Catmen Ga-
llaiüo Narváez, Ana María y Juan de 
Dios Negrillo Coimeras, Manuel Luna 
Morales, Emique Bellido Borrego, An-
tonio y Teresa López Torres, Leonardo 
León Palma, José Domínguez Hurtado, 
Manuel Porras Díaz. 
Segundo a/rso.—Agustín Sánchez 
Ramos, Antonio Baudel Herrero, Ma-
nuel García Cámara, Isidro Ramos Es-
pinosa, José y Nicolás Ramos Castilla, 
Ricardo Luque Conejo, Manuei y Fran-
cisco Rosaíes Laude, Juan Alvatez Ruiz, 
Jerónimo Pozo Herrera, Ju?n Aguila 
Sánchez, Manuel Vergara Castilla, Ma-
nuel García Aguila, José González Pe-
falta, Manuel Ramos Sánchez. 
Tercer curso.—]uan Ramos Espinosa, 
Juan Franquelo Castilla, Alfonso Casaus 
Alvarez, José Gálvez Cuadra, Jerónimo 
Romero Magariño, Gaspar Morales 
Aguiiar, Juan Ruiz Martínez, 
LIBRES.—Pr/me/' curso. — Francisco 
Gallardo Sánchez, Francisco Torres Zu-
rita, Manuel Herran, Trinidad y María 
Romero García, Rosario Domínguez 
Martínez, Francisca Díaz Herrada.—5e-
gundo curso.—josé García Castilla.— 
Tercer.curso.—Antonio Víilodres. 
VISITA DE INSPECCION 
Las reformas ferroviarias 
Como anunciamos en el número an-
terior, el domingo a las 12'40, llegaron 
a ésta don Antonio Rivera Ridaura, in-
geniero jefe de división de los Ferroca-
rriles Andaluces, y don José M.a Cano 
Rodríguez, también ingeniero de la mis-
ma Compañía. 
Fueron recibidos en la estación por 
el señor alcalde y los señores presiden-
te, consiliario y secretario del Sindicato 
Católico Agrícola. Después de los salu-
dos de rúbrica, pasaron al despacho del 
jefe de estación, señor Alvarez, donde 
el ingeniero jefe expuso el plano y pro-
yectos de la reforma de nuestra estación 
férrea. 
Es de justicia reconocer que el señor 
Rivera había acogido en su proyecto 
cuantas peticiones se le habían hecho 
y aun algunas más; no obstante, rogó 
a los señores presentes, así como al 
señor jefe de estación, se le hiciesen 
cuantos ruegos y ob.servaciones quisie-
ran, pues su deseo era atender los jus-
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B A N G O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 5 0 M I L L O N K S D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
J o o t i c ? i ó i r e l e ? t o c i o o l í i s s t i c l e í o i ) e i ' o o 1 o i t t í » d e X i c i i T o r i 
I J N X E R E I S E I S Q U E S E ! A B O N A Í S I 
C u e n t a s corrientes: a la vista 2 y V, Por 100 anua!-
!
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres nieses. y ^ * * 
beis meses. . . . . 4 > » > 
Uh año . . . . 4 y » 
C a j a d a Ahorros; interés. . . . . . 4 por l o o anual. 
| | <uaja 
tos anhelos de la ciudad y el más ade-
cuado servicio de sus necesidades. 
He aquí brevemente las reformas: 
El edificio se amplía por la izquierda 
^ unos doce metros y por la derecha has-
ta la puerta que actualmente sirve de 
salida para los viajeros. El andén se 
pavimentará con losetas hidráulicas. 
La marquesina actual desaparece para 
dar lugar a una muy bonita por cierto, 
que cubrirá hasta el material de la prH 
mera línea; además, entre la segunda y 
tercera línea, va otra marquesina que 
cubre el material de entrambas. 
Se crea una línea más, para lo cual 
se hará un muro de contención a todo 
el largo del límite de los terrenos pro-
piedad de la Compañía. 
Se adoquinará el amplio muelle que 
existe a la izquierda de la estación, que 
podrá tener la entrada por ésta y sa-
lida por el camino de la Quinta: Lo que 
hasta ahora no servía sino de línea cu-
latón, será línea de carga y descarga 
en dicho muelle, donde puedan entrar 
con facilidad las máquinas. Esta línea 
también llevará su báscula. 
A la derecha de la estación se am-
plían los muelles, que irán cubiertos. 
La explanada anterior de la estación 
se adoquinará, uniéndose el adoquina-
do con una carretera de firme especial, 
con doble acera, hasta la general de 
Córdoba. 
Estas reformas, cuyo coste se calcula 
en quinientas mil pesetas, empezarán 
en Febrero o principios de Marzo. 
Los señores ingenieros fueron invita-
dos a almorzar en el hotel Infante por 
el señor presidente del Sindicato, tras-
ladándose inmediatamente después a 
Málaga. 
Del interés que el señor Rivera tiene 
en atender las peticiones de Antequera, 
es buena prueba su venida a ésta el 
domingo, a pesar de su estado de salud 
que le obligó a guardar cama todo el 
día del viernes último y no estar aun 
repuesto. 
P R O Q R fl TTl fl 
qu« ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de tres 
a cinco de la tarde. 
I,9 Pasodoble *01d Spain>, por J. 
Demon. 
2. * Schotisch «El gat® Periquito», 
por j . Demon. 
3. * Fantasía «La del Soto del Pa-
rral», (1.a parte), por Soutullo y Vert. 
4. * Vals «El Relente», por ]. Demon. 
5* Pasodoble «Papabellotas», por 
J. Ortega. 
L a ú n i c a c a s a que 
vende a precios 
b a r a t í s i m o s art ícu-
los de gran moda 
y cal idad. 
Extenso surtido en 
ca lzados d e abrigo 
d e s d e 2 pesetas . 
La tragedia de Ita 
Ita era una muchacha bellísima, tan 
bellísimo, que era su belleza un obstá-
culo con que tropezaba todo el que se 
enamoraba de ella. 
«¡Es tan bella! ¡Es tan elegante!—se 
decían los pretendientes—, que es 
perder el tiempo.» «Ella nos desde-
ñará»—comentaban otros. 
Si hubiese probado alguno de ellos, 
se habría cercioiado de que estaban 
en lo cierto. Ita estaba enamorada, 
pero no de ninguno de ellos. 
Tras el balcón espiaba todas las ma-
ñanas para verlo pasar a la oficina. 
Otras veces en una ventana, oculta iras 
los visillos. Pero el muchacho, a pesar 
de las muchas más cosas que ella le 
demostraba, parecía no darse cuenta. 
Y al correr los días, Ita llegó a trocar 
aquel amor por el odio; se indignaba 
contra ella misma al recordar el tiempo 
que había perdido enamorándose. 
Una tarde, una amiga, mientras pa-
seaban, le dió la noíícia,Máximo era no-
vio de ella. Sintió Ita una impresión tan 
grande que tuvo que hacer un esfuerzo 
para no caer. Siguieron paseándose y 
tuvo que mostrar Ita una indiferencia 
que en aquellos momentos estaba tan 
extremadamente opuesta a sus pensa-
mientos. 
Vino a poco el joven y después de 
saludar muy cortésmente siguió pasean-
do con ellas; charlaron amigablemente 
de muchas cosas, y tuvo Ita aún valor 
suficiente para condescender con am-
bos, sin que saliera a sus labios un solo 
gesto que denotara su verdadero ma-
lestar. 
Y cuando a la noche se retiró a su 
cuarto, aquel cuartito coquetón, todo 
blanco y flamante, donde tantas cosas 
forjara su cabecita loóa, allí mismo don-
de se refugiaba para echar a volar su 
fantasía; lloró, lloró amargamente con 
el alma y con el corazón.... 
¡Porque es que la vida, a veces, nos 
hace representar unas farsas tan amar-
gas!... 
Sen Kruskin. 
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Regreso de la Colonia 
escolar 
El pasado martes regresó a ésta la 
Colonia escolar que marchó a Torre-
molinos el pasado mes. 
Integraban esta Colonia, dirigida, 
como es sabido, por los competentes e 
ilustrados profesores don Carlos Fer-
nández Duran y don Juan Hernández 
Rodríguez, treinta niños que han' vivido 
de manera ejemplar y confortadora en 
los aspectos fisiológico y educativo, 
durante treinta días, en el sanatorio 
marítimo de Torretnolinos, instfdado en 
la playa, distante, aproximadamente, del 
pueblo, kilómetro y medio, y de Mála-
ga, orce kilómetros. 
Lo forman nueve hermosos e higié-
nicos pabellones, y cuenta además con 
sombrajos de sólida construcción y co-
medor al aire libre. En un pabel óu se 
encuentra la capilla, y otro está desti-
nado a las hermanas de San Vicente de 
Paúl que allí prestan sus valiosos y ca-
ritativos servicios. Los restantes se ha-
llan destinados a dormitorios, escuela, 
cocina, ropería, comedor y refugio para 
cuando llueve o ventea. Todas las de-
pendencias son magníficas, haciéndose 
allí la vida cómoda y grata. 
El Sanatorio lo rige un Patronato 
presidido por el doctor don José Gálvez 
Ginachero. 
De día en día y en aumento se dis-
tanciaban los simpáticos escolares de 
su pobreza fisiológica: comida sana y 
abundante, gimnasia, baños, paseos, ex-
cursiones, juegos libres, todo cuanto 
ofrece salud y vigor. 
No han quedado tampoco desaten-
didos en el aspecto espiritual, pues 
diariamente han rezado él santo Rosario, 
y se les ha aleccionado en ejercicios de 
redacción, cantos, lecturas recreativas y 
lecciones de cosas. Terminaban el ho-
rario con una sesión de cine educativo, 
amenizada con música a piano. 
Los chicos han verificado excursio-
nes, acompañados de la Colonia esco-
lar malagueña, a Torremolinos, finca 
Santa Clara, La Carihuela, campo de 
aviación, Churriana y Málaga, dispen-
sándoseles en todos los lugares visita-
dos un cariñoso recibimiento. 
El resultado obtenido para la salud 
de los niños de la Colonia, es en gene-
ral excelente, pues por término medio 
han ganado cerca de dos kilos cada uno. 
A su regreso fueron despedidos en 
Málaga por la superiora del hospital 
civil de cicha capital, sor Josefa; por 
don Julio Fernández Ramudo, teniente 
alcalde, secretario del Patronato del 
sanatorio de Torremolinos y catedrático 
del Instituto; don Julio Leyva, concejal 
delegado de Instrucción primaria, el 
inspector jefe de Primera Enseñanza, 
don Francisco Verge Sánchez; el jefe 
de la sección administrativa de Primera 
Enseñanza, don Antonio Quintana Se-
rrano; los señores don Adolfo de la To-
rre, don Sebastián M.a Abojador, con-
cejal; don Tiburcio Millán, don Anto-
nio Muñoz Rama y otros. 
T e m p o r a d a 
d e I n v i e r n o 
S u compra para e s ta tem-
porada, debe V. hacer la 
donde le ofrezcan: 
110! •:• i 
C I A D DE SEVILLA 
le Invita a conocer s u fan-
t á s t i c o surt ido en 
Artículos de punto inglés y afel-
pado, Jersey, Trajes de punto, 
Chales, Bufandas, Pellizas, Gaba-
nes de caballero y niños. 
Artículos de batas, lanillas y Tra-
versinas para vestidos. 
Reluches, Terciopelos, Gamuzas 
y Gilvrés, para abrigos de 
señora. 
Inmensa colección para Gabanes 
y Trajes de caballero y un gran 
surtido en P A R A G U A S . 
Tanto en los enumerados, como 
en todo artículo propio de invier-
no, le concedemos P R E C I O S 
muy por bajo de toda 
competencia 
CIUDAD DE SEVILLA 
a manera de información y que-
dará convencido. 
En ésta, y por haber venido el aviso 
pocas hoias antes de su llegada, sola-
mente fueron recibidos los niños y sus 
profesores por el delegado de Instruc-
ción pública y teniente alcalde, don 
José K'ojas Pérez y algunas otras per-
sonas. 
Los pequeños venian muy «legres y 
satisfechos de su estancia en Torremo-
linos y agasajos recibidos en sus tx -
cursiones. 
Por obra social tan altruista y her-
mosa, como inmejorablemente organi-
zada, felicitamos a nues'ro Ayuntamien-
to, y muy particularmente al señor Ro-
jas Pérez, que con tanto entusiaemo di-
rigió los preparativos de la Colonia, 
así como a los dignos maestros nacio-
nales señores Hernández Rodríguez y 
Fernández Duran, por su celo y cariño 
en el cuidado de los pequeños colonos. 
Sobre una noticia 
Don Eduardo Pascual, director de 
Sanidad del puerto de Málaga, y acci-
dentalmente inspector provincial de Sa-
nidad, dirige al señor León Motta la 
carta que literalmente, y a ruegos de 
este amigo, insertamos: 
«Málaga 2 de Noviembre de 1928.— 
Sr. D. José León Motta.—Mi querido 
amigo: Después de leer atentamente 
como en su estimada carta de ayer me 
pide, los textos insertos en los periódi-
cos E l Sol de ANTEQUERAdel 14 del 
píSido mes y «La Unión Pdtriótica>del 
18, en los que expone usted las mani-
festaciones hechas ante mí por el doc-
tor Encina (q. e. p. d.), en nuestra en-
trevista en el Circulo Mercantil, me 
complazco en comunicarle, que sus pa-
labras reflejan fielmente lo que el señor 
Encina dijo en aquella ocasión; y por 
ser asi, autorizo a usted con gusto para 
que haga de esta respuesta mía, el uso 
que le convenga.—Queda de V. afmo. 
amigo q. e. s. m., E. Pascual.* 
José navarro 
INFANTE 0- FERNANDO, U 
erdúfl 
Para la próxima temporada ha re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charmeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
Gran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E O A S T I J L J I - » A . l ^ I R . ^ . 3 S r D j a . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , NÚM. 7 
:-: N O T I C I ñ S :-: 
DE VIAJE 
Después de asistir a un curso de aná-
lisis en el laboratorio del doctor Maestre 
íbáfiez, para perfeccionar sus conoci-
mientos, ha regresado de Madrid nues-
tro estimado amigo el joven farmacéuti-
co don Ildefonso Mir Pérez. 
Cumplida la licencia que le fué con-
cedida, se ha reintegrado a su cargo el 
registrador de la Propiedad de este 
partido, don José Cazorla Salcedo. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves tuvo lugar el sepelio de la 
señora doña Josefa Almagro Reyes, 
viuda que fué de don Ramón Gasaus. 
(D.e.p.) 
A sus hijos y demás parientes expre-
samos nuestro sentimiento por la pérdi-
da que les aflige. 
ENFERMOS 
En Málaga y por el doctor Lazarraga, 
ha sido operado de hernia el niño Pepi-
to Muñoz Pérez, hijo del director de la 
graduada «Luna Pérez», don Antonio 
Muñoz Rama. 
Nos alegramos del feliz resultado de 
la operación y deseamos el total resta-
blecimiento del paciente. 
Se encuentra en Granada, sometida a 
tratamiento del afamado especialista 
doctor Otero, la distinguida señorita 
Presentación García de la Cámara. 
Deseamos la mejoría de dicha en-
ferma. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que mensualmente de-
dican a la Virgen del Carmen sus her-
manos terceros y cofrades, tendrán 
lugar el domingo 11, a las dos d é l a 
tarde, con procesión de la sagrada ima-
gen alrededor de la iglesia. 
Se suplica la asistencia a dichos 
cultos, 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
nuestro amigo don Fernando Villalba 
Troyano. 
Les damos nuestra enhorabuena. 
BODA EN MÁLAGA 
El domingo anterior tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de los Santos Márti-
res, de dicha capital, el enlace en matri-
monio de la distinguida señorita Caroli-
na Delgado de la Poza, con nuestro 
paisano y amigo don Miguel Ramos 
Herrero. 
La;bendic¡ón nupcial se celebró ante 
el altar de la Virgen de las Angustias, 
preciosamente adornado, asistiendo a la 
ceremonia numerosos parientes de los 
contrayentes, e invitados de Málaga y 
Antequera. 
De padrinos actuaron, el padre del 
novio, don Agustín Ramos Jiménez, y 
la hermana de la contrayente, doña En-
carnación Delgado, viuda de Matamata, 
en representación de su madre. 
Como testigos, por parte del novio, 
don Angel Herrero, don Aurelio López 
y don Blas Herrero; y por parte de la 
novia don Manuel Vosmediano, don 
Fermín Pérez y don Manuel Espejo. 
Deispués de obsequiar a la concurren-
cia con. espléndido lunch, los nuevos 
esposos marcharon en el expreso con 
dirección a Madrid, Sevilla y otros 
puntos. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
Nuevo abono a 3 funciones de la 
compañía María 6 á m e z 
Cuatro obras de grandioso éxito: 
E L MILLON, de Muñoz Seca. 
MARIA VICTORIA, de Linares Rivas. 
E L MUNDO ES UN PAÑUELO, de 
los hermanos Quintero. 
M A R 6 A R I T A L A T A N A 6 R A , de 
Asenjo y Torre del Alamo. 
CAPILLA DE LA ESCUELA 
DE CRISTO 
El domingo 18 del corriente celebra-
rá la Congregación de San Estanislao 
de Kostka la fiesta en honor de su an-
gelical Patrón. 
A las nueve de la mañana será,la 
Comunión general, y a las diez y media 
la misa solemne. 
La asistencia a ambos setos es obli-
gatoria para todos los congregantes, 
tanto luises como estanislaos. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
La Congregación de Hijas de la 
Divina Pastora celebrará una tanda de 
ejercicios espirituales durante los días 
18 al 25 del corriente, bajo la dirección 
del R. P. Fr. Eusebio de Rebollar, ca-
puchino. 
Los santos ejercicios empezarán el 
día 18, a las cuatro de la tarde, y los 
demás días, a la misma hora vespertina, 
y por la mañana, a las diez. 
El día 25, a las ocho, misa dé Comu-
nión general y bendición papal. 
DEL INSTITUTO 
Aun cuando todavía no está termina-
da la instalación de clases del Instituto, 
desde mañana lunes comenzarán a darse 
las lecciones prácticas de distintas ásig-
naturas, por la tarde. 
Aclarado el error de apellido de la 
Real orden correspondiente, se ha 
incorporado a este centro de Segunda 
Enseñanza, como ayudante de Educa-
ción física, el médico gaditano don 
José Conejo Mir. 
LAS GRANDES REFORMAS 
Para continuar el estudio de la for-
malización del empréstito municipal y 
ver de modificar algunas de las condi-
ciones impuestas para el mismo y que 
han sido examinadas en reunión del 
Ayuntamiento, celebrada el viernes, hoy 
marchará a Madrid el señor alcalde, con 
objeto de entrevistarse con el señor di-
rector del Banco de Crédito Local, a fin 
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de obtener más favorables condiciones 
para dicha operación. 
La estancia del señor Moreno en Ma-
drid será hasta el martes, probablemen-
te, y entre otras gestiones piensa hablar 
con el Señor conde de Guadalhorce para 
•que no haya demora en. ta convocatoria 
del oportuno concurso, para las obras 
de las travesías de carretera, una vez 
que el Ayuntamiento de Antequera ul-
time el empréstito. 
LA CONCENTRACIÓN EN FILAS 
En esta semana se ha verificado ia 
concentración y marcha a los distintos 
cuerpos a que han sido destinados, de 
los reclutas a quienes ha correspondido 
servir en las guarniciones de Africa y 
Canarias. 
Los destinados a cuerpos de la Penín-
sula se concentraran en ésta zona el 
próximo día 22 del corriente, efectuán-
dose la marcha en los días siguientes 
hasta el 26. 
MADRID-PARIS 
El viajante de estos importantes al-
inacenes participa a su distinguida clien-
tela qué los días jueves, viernes y sába-
dos presentará en su domicilio, Divina 
Pastora, número 18, los muestrarios de 
la temporada, y el resto de la semana 
pasará a domicilio con los mismos, pre-
vio aviso. 
ÉL PRESUPUESTO DE 1929 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
edicto comunicando al público que ha-
biendo sido aprobado por la Comisión 
permanente el proyecto de modificacio-
nes al presupuesto municipal del co-
rriente año, para la formación del que 
habrá de regir en eL próximo, queda 
expuesto en la Secretaria del Excelen-
tísimo Ayuntamiento por término de 
ocho días para que pueda ser examina-
do por cuantas personas lo deseen y 
formulen las reclamaciones que estimen 
oportunas. * 
CRONICA DE S U C E S O S 
UN JOVEN, MUERTO 
El joven de diecinueve años Juan Ro-
bledo García, ingresó el jueves en el 
hospital en grave estado, siendo inútiles, 
los esfuerzos de la ciencia para salvarle, 
pues falleció a las nueve del siguiente 
día. 
Según rumores, el mencionado indi-
viduo había recibido un fuerte pelotazo 
jugando al fútbol el domingo pasado. 
Pero, según parece, la autopsia ha de-
mostrado qiíe la muerte sobrevino por 
un enfriamiento. 
El Juzgado instruye el sumario co-
rrespondiente. 
SE HIERE, TRABAJANDO 
La vecina de la calle Alta, francisca 
Rubio Cuenca, que hace unos días se 
hallaba trabajando en terrenos del cor-
tijo del Bollo, tuvo la desgracia de pro-
ducirse una herida en un de.do, con upa-
hoz,'cuya lesión se ha agravado, pro-
e a r c o 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
PARA 
AUTOS. T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S DE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C 0 I W P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Calle Eslava —MÁLAGA 
duciéndose el tétanos'. El médico que la 
asiste ha dado cuenta al Juzgado de Ins-
trucción, por lo que pudiera derivarse 
de este accidente del trabajo. 
Hoy domingo, a las cuatro y media 
de la tarde, 
Tambor y Cascabel 
cuatro actos de los-Quintero. 
A las nueve y cuarto, el drama en 
cuatro actos, 
Don Juan Tenorio 
S o M o decorado :-: Estupenda presentación 
Lo nunca visto en Antequera 
ESPEGTñCULOS 
Con gran éxito debutó en él salón 
Rodas la notable compañía dé' María 
Oámez. 
Hoy anuncia en función de tarde la 
bonita comedia de los Quintero «Tam-
bor y Cascabel», de la que hacen una 
creación María Gámez y Ricardo Oala-
che, y esperamos que como en todas 
las capitales éstas sean las funciones con 
que el público distinguido llena el teatro 
por completo; mucho más, si se tiene 
en cuenta el acuerdo de la Empresa de 
regalar lá entrada de tai de a los abona-
dos que saquen su localidad para la de 
noche, en que se pondrá en escena el 
popular drama de Zorrilla «Don Juan 
Ténorio», obra no representada hace: 
mucho tiempo por compañías de Id ca-j 
tegoría de Mana Gármz, y en la que! 
esta compañía obtiene un señalado triun-
fo, y presenta seis soberbias decoracio-
nes que han de llamar poderosamente 
la atención. 
La compañía abre un nuevo abono 
por tres funciones, para dar a conocer 
tres estrenos de gran, éxito: «El Millón», 
de Muñoz Seca, «María Victoria», de 
Linares Rivas, «El mundo es un pañue-
lo», de los Quintero y «Margarita la 
Tanagra», de Torres del Alamoy Asenjo. 
S e neces i tan oficialas, en 
C A S A BERDÚN 
ITlohuTTlento a 5. TTl. la 
Reina 
El señor presidente delegado de la 
Cruz Roja local, nuestro distinguido 
amigo don Román de las Heras, nos 
participa en atenta carta el proyecto de 
la Cruz Roja Española de erigir en Ma-
drid un monumento que perpetúe el 
recuerdo de la inmensa labor desarro-
llada por nuestra augusta Soberana en 
pro de la Asociación, y que a tal fin se 
ha acordado abrir una suscripción pú-
blica, rogándonos prestemos nuestra 
conformidad para que uno de los pun-
tos de recaudación de donativos sea la 
Redacción de este semanario. 
Agradeciendo la deferencia que para 
con nosotros tiene la Asamblea local de 
la Crujj pójá, y én su nombre su digno 
presidente, tenemos el gusto de parti-
ciparle nuestra aceptación y brindarle 
todo nuestro apoyo para contribuir al 
mejor resultado en Antequera del pa-
triótico y justo homenaje a S. M . la 
Reina doña Victoria.. 
6 1 1 1 1 D O V E D I B 
En la tahona que José Fuentes Cárde-
nas, tiene establecida en calle de la 
Santísima Trinidad, núm. 9, se viene 
elaborando, y están a la venta, desde 
hace 5 días, exquisitos bollos y pan 
de lujo de distintas variedades. 
La confección de tan selectos artícu-
los, se halla a cargo de personal es-
pecializado y traído expresamente a 
tal fin, pudiéndose asegurar que mer-
ced a su buena y nueva fabricación, 
han de ser del agrado y plena con-
fianza del público, expendiéndose: 
Pan Catalán. Pan Francés. 
Isidros. Milaneses. 
Bollos Suizos, de Mallorca 
(ensaimadas), Rusos, 
Leonesas, de Aceite, 
Tortas Empanadas 
A 0.10 y 0.15 pieza 
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G A R C I A Y Z A F R A 
ñ R C ñ R E G í S T R A D f l ) 
S A L I T R E : , 1 o M A L A G A 
F A B R I C A S DE MOSAICOS HIDRAULICOS 
TUBERIAS DE CEMENTO Y PIEDRA ARTIFICIAL 
A Z U L E J O S D E T O D A S C E A S E S 
Balaustradas, Bancos para Jardines, Fregaderos, Lavaderas, Pedestales y Repisas para balcones 
Blanco Lafarge extra, Blanco Bayer, Landfort, Rápido de Pradera y Valicarca 
Representante en Antequera, M. GARCÍA R E Y :-: Merecillas, 21 
DEL AMBIENTE Y DE LA VIDA 
Junto y frente al hombre 
La mujer no se ha encontrado siem-
pre en idéntica situación a la que se 
encontraba antes de 1914, momento de 
estallar la guerra que tantas revolucio-
ñes ha ot iginado como consecuencia. 
La mujer, lo mismo que las socieda-
des, lo mismo que las religiones, lo 
mismo que el planeta, ha evolucionado, 
obteniendo, en esta lenta pero continua 
evolución, beneficios significativos. 
Durante un tiempo la mujer fué con-
ceptuada como un objeto infeiior a! 
hombre, cuyo objeto pertenecía a éste 
en propiedad, como pudiera pertene-
cerle una casa, un arma o un caballo. 
Esta mujer era la encargada de hacer 
todos los menesteres de la casa, del 
campo y otros que eran superiores a 
sus fuerzas, pero que realizaban con ( 
paciencia y lentitud, como bestias de 
carga, que así eran conceptuadas por el 
hombre por aquel entonces. 
Hoy, sin embargo, ya ni siquiera es 
la mujer de 1914, puesto que aquella 
desapareció para dejar paso a un nue-
vo tipo, el de la postguerra, algo aloca-
da, algo inconsciente, algo corta de... 
todo. 
Este nuevo tipo de mujer se llama 
feminista, es decir, defensora de los 
derechos que le corresponden por., por-
que le da la realfcíma gana reclamarlos 
y nada más. 
El feminismo es un ideal que sustenta 
la mujer bajo la divisa de «queremos 
igualarnos al hombre>. Sin embargo, el 
hombre maduro, sensato y razonador, 
ha observado que esa divisa tiene otra 
cara, la cual responde a: cqueremos co-
locarnos frente al hombre». 
Quizá este reverso de la medalla fe-
minista se deba, en primer lugar, a la 
enconada oposición que encontió la 
mujer en todo momento al pretender 
convertir en realidad lo que hasta en-
tonces sólo había sido teoría trocada 
en ideal. 
El feminismo, hecho doctrina, no ha 
sido revelado de una manera clara y 
precisa; existen lagunas que habrán 
surgido, quizá, al surgir la oposición. 
De todas formas conviene separar el 
feminismo que desea como ideal la 
igualdad con el hombre, del feminismo 
que desea enfrentarse con e! hombre. 
No estoy dispuesto a creer que todas 
las que militan en las filas feministas 
sean solteronas de endiablado humor 
que, al no encontrar su proverbial me-
dia naranja masculina, se dediquen a 
dañar los intereses morales y materiales 
del sexo fuerte, en justa venganza a su 
indiferencia para con ellas. No creo 
tampoco que las mujeres feministas ha-
yan creído conveniente, en un alarde 
de petulancia, sustituir al hombre en 
los trabajos que éste tenia cataloga-
dos como inherentes a su sexo. 
Resulta que la mujer se nos ha veni-
do encima, como viene una plaga de 
langosta, un pedrisco y un temporal de 
esos que se requieren suscripciones 
pro-damnificados. 
Ella desarrolla trabajos de hombre, 
trabajos que, bien mirado, resultan su-
periores a sus fuerzas; pero, lo hacen, 
más bien o más mal; si nosotros nos 
metiéramos a modistas, costureras, ni-
ñeras, institutrices, señoritos de compa-
ñía, amas de llaves, etc., etc.,habría que 
oírlas, y habría que ver las frasesitas 
tan remonas que nos dirigirían y los 
epítetos y motes que lloverían sóbié ^ 
nuestras cabezas; la frase más linda 
que nos soltarían sería la de «maricas», 
y estaría bien empleada, como está la 
de «marimacho» para aquellas que rea 
lizan trabajos que corresponden al hom-
bre por su índole. 
Que la mujer se instruya, se eduque, 
se culturice, convenientemente para 
perder esa actitud de animal domesti-
cado,—concepto en que las tienen al-
gunos hombres—, más para su benefi-
cio y el de sus hijos que para demostrar 
que posee un cerebro igual al nuestro, 
lo encuentro perfectamente; hasta aprue-
bo que haya alguna que le dé por ocu-
parse de la política y logre escalar envi-
diables puestos; lo que no me parece 
.conforme, y esto las feministas lo de-
bían tener muy en cuenta, a pesar de 
ser ellas mismas más tarde en lamen-
tarlo, es que se ocupen, en lo que res-
pecta a! trabajo, idénticopu esto, siendo 
así que, con ello, lo desmoralizan hasta 
el extremo de encontrarse muchos, mu-
chísimos obreros y oficinistas sin ocu-
pación, por ser la mujer quien se presta 
a suplantarlos, con evidente beneficio 
para el capital y con manifiesto perjui-
cio para el obrero. 
La cosa está clara; mientras el obrero 
permanece con los brazos cruzados por 
falta de trabajo, las mujeres ocupan sus 
puestos por la mitad del salario de un 
hombre. ¿Qué consiguen con ello? De-
mostrar de una vez que sirven para bu-
rros del capitalista, como somos los 
hombres, por nosotros y por ellas. 
Volvamos—como atinadamente ob-
servó Angel Samblancat en uno de sus 
brillantes artículos^-ra los tiempos pri-
marios, no solamente por lo que res-
pecta al traje, al pelo, al baile y otras 
zarandajas por el estilo; como el pin tar-
tarse, tan propio de los salvajes de la 
Zululandia y Hotentocia, sino por lo 
que respecta al trabajo. Llegará el mo-
mento que la mujer lo será todo, lo 
hará todo, todo lo mangoneará y lo 
colocará a su gusto, incluso hará las 
guerras; mientras tanto, nosotros, vuel-
tos al estado primario, mejor dicho, ala 
era de la tribu y del clan, estaremos en 
casita, sentaditos al amor de la lumbre, 
jugando al tresillo o fumando una pipa. 
Será la mujer, que con tanto ahinco 
busca la vara de mando, la que traba-
jará, la que luchará por la existencia y 
la que nos servirá, como ahora, de re-
galo y regodeo, porque mientras sea-
mos lo que somos, y Dios nos lo con-
serve... 
F. ferrandis-Tur, 
Valencia, Noviembre 1928. 
GACETA DEPORTIVA 
Oe venia en la librería «El Siglo XX». 
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F. W. Murnau, hablando con los pro-
ductores, predice una revolución cine-
matográfica en el futuro. 
«La película del futuro será tan dife-
rente de la de hoy como los vestidos 
del presente difieren de aquellos que 
llevaban los antiguos griegos. El movi-
miento revolucionario en el cine es un 
hecho ya, y dentro de una década de 
años comenzará a tomar forma defini-
tiva.» 
Winficld Sheehan, vice-presidente y 
gerente general de la Fox Film Corpo-
ration, al regresar de Europa, donde 
hizo una gira por las principales ciuda-
des del Continente, hizo esta predicción 
en favor de Fred W. Murnau, famoso 
director alemán, cuya primera película 
hecha en América, «AMANECER*, esta-
ba a punto de ser exhibida en el teatro 
«Times Square», en Broadway, Nueva 
York. Sheehan pasó una semana confe-
renciando con Murnau acerca de la 
próxima película que el gran director 
hará para la Fox Film. 
«Murnau — continuó Sheehan — ha 
dado considerable atención al asunto y 
está perfectamente seguro al pronosticar 
que el futuro nos reserva grandes acon-
tecimientos en la cinematografía.«AMA-
NECER v-dice él—es su primer esfuer-
zo en lo que él cree marcará un nuevo 
derrotero hacia la película perfecta del 
futuro. 
>Murnau, por supuesto, no cree que 
él es el redentor de la industria cine-
matográfica. El tiene ciertas ideas que 
cree guiarán eventualmente hasta una 
completa metamorfosis la manufactura 
de películas. Y después de haber visto 
lo que ha hecho con «AMANECER», 
por su introducción en el cine de lo 
que él llama «modos escénicos», me 
inclino a estar de acuerdo con él. 
Murnau sostiene que todavía no hemos 
tocado el asunto del alma en películas. 
Hemos dado considerable importancia 
a la luz, escenarios, y en algunos casos 
a la historia material, pero no hemos 
examinado el factor que hará vivir y 
respirar las películas, y ese factor es el 
alma. Y oír a Murnau, quien es un gran 
artista, hablar, se aventuraría uno . a 
conjeturar que si alguien ha de traer el 
alma hacia la pantalla, ese alguien sería 
él el primero en hacerlo. 
»AAurnau tiene muchas y bellas ideas 
para su próxima película para la Fox. 
Una de ellas es acerca de lo que él 
llama «el alma en la pantalla». Cuando 
se exhiba «AMANFCER» se tendrá 
buena idea de lo que él quiere decir. 
Su próxima tentativa para la Fox será 
aún más revolucionaria que «AMANE-
CER»; tanto es asi que la película anti-
cipará unos cincuenta años.» 
«AMANECER», después de un bri-
llante estreno en Nueva Yoik, se exhibi-
rá en el SALÓN RODAS el domingo 
18 del actual mes. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de 0líM s* sostiene eornfwmdenda 
arría, 
d a m e m á s ! 
comerá con apetito 
si toma Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsti-
tuyenfe antes de cada comida, el niño comerá 
bien, q u e d a r á inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente—Aprobado por la Real Academia de Medicina 
~ sebace el frasco que no Heve en la etiqueta exterior 
> H I P O F O S F I T O S S A L U D en roio. ~ 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean, 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 11.—Doña María Sarrailler, por sus 
difuntos. 
Día 12.—Doña Teresa de la Cámara, 
por sus difuntos. 
Día 13. —Don Antonio León Espinosa, 
por su e sposa doña María Jesús 
Palma Alvarez. 
Día 14—Señores hijos de don José 
Acedo, por sus padres. 
Día 15.—Don Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Angustias Muñoz OsSu-
rio, por sus padres y hermanos. 
Día 17, —Don Andrés Frias, por su es-
posa doña Gertrudis Somosierras. 
o r a y LEO 
PINTOR DECORADOR 
PiNTUilí D E m m MOVILES 
Decoración y Empapelado 
' A V I S O S : 
San Miguel, 28. = Antequera 
BIBLIOQ^flFÍñ 
«VIBRACIONES DE MI LIRA», DEL 
ROO. P. GONZALO DE CORDOBA. 
Tal es el título de la nueva obra de 
este exquisito poeta, la cual, primoro-
samente editada, acaba de ver la luz 
pública, y cuya presentación hoy me 
cabe hacer únicamente a nuestros lec-
tores, pues su autor les es bastante co-
nocido. 
<Vibraciones~de mi lira>, señala ya 
algo, que está muy próximo al medio-
día primaveral, gallardamente anuncia-
do en aquel dulcísimo amanecer de 
«Pinceladas líricas», pictórico de sua-
1 ves armonías y de rosadas nubecillas 
y realzada con la belleza de aquellos 
lirios y amapolas, que parecen abrirse 
al beso de la luz, anhelantes de recibir 
la maravillosa pedrería, con que acertó 
a bordar sus pétalos la fantasía del jo-
ven poeta. 
Da comienzo la colección de versos 
con un prólogo del eximio poeta don 
José E. Lagomazzini, acertadamente 
llamado «Pórtico», por su autor, que 
constituye toda una revelación de un 
mundo de bellezas, iluminado con to-
rrentes de luz celestial y reflejado por 
manera sublime en los alados versos del 
altísimo poeta, tan espontáneos y tan 
divinamente inspirados, que pocos pue-
den seguirle a tales alturas. 
Después de este «Pórtico», que reúne 
la belleza y el profundo encanto, que 
dan a las fachadas de las catedrales 
ojivales, sus atrevidas ag jas y delica-
das fiiigtanas, sus cresten s y sus rose-
tones, ht-ncuentra el lecl r maravilla-
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Débiles (o acreditadi 
rápido 
Es { ©ientífic® 
DEPOSITO m MADERAS 
DE TAILLEFER, S. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE GUERRERO MUÑOZ, 24 
Tablones de pino rojo, de 10 x 3 \ j2 pulgadas , a pese-
tas 16.50 las 5 varas . 
Tablones de pino rojo, de 10 x 3 x/z pulgadas , para 
construcc iones , a 16 pese tas l a s 5 varas . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos ios gruesos y medidas 
E S T A G A S A . IsTO " V E M D E A I v F E S O 
Por cantidad de cinco tablones «9 adelante se hacep grarpdes des-
cuentos, aserrando la madera a gusto del consumidor. 
do dentro de ese tempío, levantado a la 
Religión y a la Belleza, donde muy 
pronto Mente el snave aleteo de los 
ángeles, qiie le cantan ai oído las más 
dulces canciones] y d(onde pedemos 
acercarnos al Niño Divino de Belén 
para decirle las sublimes ternezas, de 
sabor tan franciscano, que le didgia 
Jacopone de Todi, cuyo estro vibra con 
toda su celesiial dulzura en las manos 
de nuestro pueta, donde tenemos la 
dicha de encontrar, brindándonos teso-
ros de poesía y de amor, a la Divina 
PdSíora, ante la cual recita el autor una 
plegaria, que parece brotada de los 
labios de los querubines, y donde final-
mente podemos sorprender en toda su 
grandiosa majestad la escena del Sera-
fin de Umbría en las cumbres del A l -
vernia. 
Y en este templo, "donde aparecen 
maravillosamente unidas la Religión y 
•la Belleza y llenas de eterna juventud, 
tan lejos de aquel camino sin flores, por 
donde, como dice el prologuista, en-
vuelta 
en un sudario de sombras, 
va \a Belleza que ha mueno 
en este templó, repetimos podemos 
admirar también ptrtgiinas floies de 
poesía, saturadas del más suave aroma 
filosófico; madi ¡gales, como el premiado 
en Falencia, elabosados con la clásica 
elegancia y delicado artificio, propios 
de los buenos poetas del Renacimiento, 
y finalmente una selecta y abundante 
colección de traducciones de los mejo-
res poetas extranjeros, hechas con todo 
el arte de un consumado nuestro y con 
un acierto, que para sí quisieran mu-
chos traductores. 
Ta! es en sus líneas generales el libro 
titulado «Vibraciones de mí lífa>, de 
este delicado poeta, que sigue el sende-
ro en el que, esclarecidos ingenios, 
como Séneca y Lucano, Juan de Mena 
y Góngora, Rivas y Grilo, conquistaron 
tanta gloria para la ciudad de la mez-
quita. Inspirado en las tendencias más 
puras y tradicionales de nuestra poesía 
nacional, y por lo tanto infinitamente 
distante de los extravíos modernistas, 
juzgamos que dicho libro no sóio ha 
de agradar al lector de gusto más depu-
rado, sino que constituye una luminosa 
orientación hacia las cumbres, donde 
esplende majestuosa la belleza, que por 
ser un destello de la Belleza por eben-
cia, briila con resplandores eternos e 
im xiinguibies. 
X. 
De ylernes a viernes 
Movimiento de pohlnr.ión en la nemana. 
Los que nacen 
Isabel Pérez Zurita, Trinidad Alami-
114 Ramírez, José de la Torre Rojas, 
Francisca Rojas Pérez, José España Zo-
rrilla, Antonio Madrigal Navas, Carmen 
Sánchez Trillo, Concepción Maitínez 
Sillero, Fernando Villalba Palma, Mar-
garita Gómez Alcántara. 
Varones, 4.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Antonio Cano Guerrero, 64 años; 
Virtudes Luque Scmosienas, 38 años; 
Dolores Martín Silicio, 20 meses; Isabel 
Montesino Avilés, 48 años; María Mo-
lina Tirado, 70 años; Juan Rodríguez 
González, 60 años; Francisco Castillo 
Ramírez, 36 años; Remedios Téllez Ror 
dríguez, 21 meses; Francisco Jiménez 
García, 5 meses; Antonio Espejo Man-
zano, un año; Juan López Fernández, 
un año; Josefa Almagro Reyes, 74 años; 
Francisco León Borrego, 18 meses; 
Antonio Varo Alarcón, 2 años; Fran-
cisco Sánchez Berdún, 2 años; Félix 
Soríano García, 77 años. 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 
Los qué se casan 
Antonio Gallardo Cortés, con Fran-
cisca Corrales Repiso. —Francisco Gon-
zález Moreno, con |osefd González Po-
.dadera.—José Ronda Adalid, con Car-
men López Henestrosa. —Peoro del Río 
Pérez, con Rosario García Ogalla.-— 
José Larubia Cobos, con Antonia Mar-
tín Carrasco.—Ramón Ligero Pérez, 
con Antonia Ligero Antúnez.—Sebas-
tián Herrero Vargas, con Josefa Pérez 
Pérez. —Alfonso Orozco Sáez, con Car-
men Sánchez Mar&vé. —Francisco M o -
rales León, con Remedios Fuentes Car-
mona.— Francisco Berrocal Borrego, 
con Carmen Pérez Sandoval.—Isidro 
Escobeoo Guillén, con Socorro Villalón 
García.—José Jiménez Ardila, con An-
gustias Rios Morente. — Juan Rivera 
Arcas, con María Acedo Tovarias. 
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¡^CICLISTAS!! 
C A M P E O N A T O D E A N D A L U C Í A 
M Á L A G A , G R A N A D A Y R E G R E S O 
Primero: SÁEZ, y segundo: HERRASTI 
sobre 
1^ 1 1 U Q 1 1 Q 
Venta a p lazos de 
15 pese tas mensua le s 
Garage de ANTONIO V I L L A L O N 
Infante D, Fernando :-: ANTEQUERA. 
